















出身地母語 年齢日本語学習歴/居住歴 専門 職業(学年)
TA タイ タイ語 20 タイで 4 年、日本で半年 日本語学学部 3 年生
CC 中国中国語 2? 不明門 学部 3 年生
KF 韓国 韓国語 31 韓国で 5 年学習、日本居住歴 7 年 日本語学博士 2 年生
JC 大阪府日本語 21 ・21 :大阪府 日本語学学部 4 年生
JF 新潟県日本語 24 18・22 :富山県 23・大阪府 日本語学修士 2 年生




話者 話者聞の関係 収録時間 談話の展開
対 NNS 親 TA・CC 対日本語非母語話者(親) 35 分 ほぼ同量
対 NS 親 TA・JC 対日本語母語話者(親) 30 分 ほぽ同量
対 NNS 疎 TA-KF 対日本語非母語話者(疎) 35 分 KF が質問し、 TA が答える
対 NS 疎 TA-JF 対日本語母語話者(疎) 30 分 JF が質問し、 TA が答える
2. 結果および考察
2. 1. 自称詞
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(1) 自称調は《対 NNS 親》以外は「ボク j の使用がほとんどである。




(a) ((対 NNS 親》は TA の内省ではもっともくだけた場面であり、「オレJ はくだけた形
式として使用されていると考えられる。《対NNS 親》では話し相手も「オレ」を使用
していることから、相手へのアコモデーションとして「オレ」を使用している可能性
もあるが、同様に話し相手が「オレ」を使用している《対 NS 親》では TA の「オレJ
の使用は見られない。相手の使用する形式にあわせるという意識よりも、《対 NNS
親》以外の場面では「ボク」を使うという意識の方が強し、ためと考えられる。











対 NNS親対 NS親対NNS疎対NS 疎
姓+サン 2 4 
オマエ 2 
(1) 全体的に対称調の使用は少なく、《対 NS 疎》では対称詞が全く用いられていない。
(2) ((対 NNS 親》での「オマエ」とそれ以外の場面での「姓+サン」でカテゴリカルな
使い分けが見られる。
2.2.2. 解釈
(a) 2. 1.の自称詞の場合と同様に、 TA の内省ではもっともくだけた場面である《対 NNS
親》でのみ「オマエ」が見られることから、「オマエ」はもっともくだけた形式とし






















































《対 NNS 親》・《対 NS 親》では普通体のみ使用されている。
《対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では丁寧体・普通体が併用されている。








《対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では丁寧体・普通体が併用されている。ただし数は少











299TA:思いますよやっぱり 〔対 NS 疎〕
しカ当し、以下の例 6 では、 JF の質問に対して最初丁寧体の「ンデスj を使用した後、普通























92TA: 呼ばれてるのは普通 〔対NS 疎〕
また、《対 NNS 疎》・《対 NS 疎)) (特に《対 NS 疎)))で、「ンデスj が多く使用されてい





ノダ文 ンデス ・ 2 8 16 
ナインデス ・ ・ ・ 5 





e. r ノダJ の否定形「ンジャナイ」は含まない。











862TA: Charlie' s Angels 
863JF:うーんとねえシャシャリ








対 NNS親対NS親対附S疎対 NS 疎
接続詞 デスカラ
ダカラ 18 17 7 18 
接続助詞丁寧体+ンデ
普通体+ンデ 2 6 
丁寧体+カラ
普通体+カラ 3 9 2 
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接続詞 ダケド 3 1 
デモ 21 3 
接続助詞丁寧体+ケレドモ
普通体+ケレドモ
丁寧体+ケド 5 3 
普通体+ケド 12 24 7 28 
(1) 接続詞では「ダケド」と「デモ」の使い分けが見られ、「ダケド」が《対疎》のみで
しか見られないのに対し、「デモ」は《対親》で多い。




























対 NNS親対NS親対M叫S疎対 NS 疎
応答表現ハイ l 回 13 29 
複数回 3 
ごにこ工 1 回 2 
複数回
ウン l 回 23 19 3 2 
複数回 2 5 
あいづちハイ 1 回 48 27 
複数回 4 
こここ巳 I 回 2 
複数回 3 
ウン 1 回 40 47 18 8 
複数回 7 9 
《対 NNS 親》・《対 NS 親》ではほぼ「ウン」が使用されているが「エエJ の使用も
見られる。
(8) 









(2) ((対 NNS 疎》・《対 NS 疎》では「ハイ J • r ウンJ が使用されているが、「ハイ J の
使用が多い。
2.6.2. 解釈
(a) ((対 NNS 疎》・《対 NS 疎》で「ハイ」が多く用いられ、《対 NNS 親》で「エエJ
が「ウンj に次いで用いられ、《対 NNS 続》ではほぼ「ウン」が用いられることか
ら、「ハイ J > rエエJ > r ウンj のスタイル差が予想される。

































き返しは見られるが、《対NS 親》の場面で最も顕著に見られた。 TA と JC はチューティー
とチューターの関係であり、TA にとって質問しやすい相手であったため聞き返しが多く見
られたと考えられる。






















(母 親・疎で明確にカテゴリカノレな使い分けの見られるもの(I)と、親では I 形式のみ
あるが疎では複数の形式が見られるもの (11) 、疎では 1 形式のみであるが親では複数
の形式が見られるもの (III) が理論的には考えられる。 TA の場合では自称調 (2.1.)




(b) ただし、 2ユの対称調の場合は《対NNS 親)) / ((対 NS 親))((対 NNS 疎))((対 NS 疎》
というカテゴリカルな使い分けが見られた。TA へのインタビューからも、《対NS 親》
が一番話しやすいという内省が得られており、親疎以外にも NS か NNS かという属
性が使い分けに影響していることが考えられる。

















































































































































































































































































































まして JF JF といし、ますどうもー
3TA:あは-
4jF えとえっとお名前もう1回
5TA:fまし、
6JF 聞いてもいいですか
7TA:TAです TA
8JF:TA さん
9TA:f主し、
10JF:じゃよろしくお願いしまーす
llTA:お願し、します
12JF:まお茶ありますんで
13TA: はし、(笑)
14jF:よいしょ入れましょうよいしょえとタイーか
ら
15TA タイからです
16JF:あーあのー N学にもタイから来てる人留
学生の人いるんですけどー
17TA:f土し、
18JF ニツクネーーで普段呼んでるんですよ
19TA:は知ってます
20JF:ええ
21TA: [名前]さん
2勾F:そうですそうです
23TA:先輩です
24jF:あ先輩ですか
25TA: はし、(笑)
26JF:あ-
27TA:でも先輩ってしw、つでもーなんか別えっと
もうなんてゅうか僕はーなんてゅうか[名
前]さんとー別の大学から来たんで
28JF;あ
29TA:だからここで知り合ったわけでE
30JF:あはーはーはー
31TA:fまし、
32JF・別に年が下とか上とかゆうわけじゃなくて
33TA:はいそうですあや[名前]さんは僕より年
上
3勾F:あそうなんですか
35TA:fまし、
36JF: はーえっとーなんかそれでーうーんタイの
人で名前ニックネームで呼んでるんのかなー
ってゅうこーまー疑問てゅうか前々から
思ってたんですけどー
37TA やー呼んでるすよ
38JF:あ呼んでる
39TA:普通に呼んでます
40JF えっとーじゃ本名というかほんとの名前があ
る
41TA:fまし、
42JF:んですか
43TA:あるんです
44jF:ななどんな名前
45TA:僕はださっき[名前]が
4匂F:うん
47TA:;本名
48JF:あが[名前]さんが
49TA:fまし、
50JF:本名
51TA:うんでーニックネームはー[ニックネーム]
52JF: [ニックネーム]
53TA: はし、(笑)
54jF: [名前]から[ニックネーム]えそれはーどうやっ
てつけるんですかニックネーム
55TA:えっとねーあれはなんか親によってかな
56JF:本名
57TA 親が好きな名前とか
58JF あー
59TA:その子どもにみんなつけること
6ωF:あーじゃ一例えば例えば親がーあなたは
DだけどもニックネームはTだからってゅうふうに
言われる
61TA: は:し、
62JF 言われる(笑)
63TA: (笑)あやニックネームとゅうふうに言われるつ
て
64jF:あのだから親ーおとうさんやおかあさんが-
65TA:え
66JF・あなたのニックネームi玄Fよーってゅうふうlこ
67TA: はいはいはし、そううゅうこと
6匂F:それで-
69TA:決めてくれて
70CC;決めてくれて
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